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Un dictamen interessant
La Generalitat de Catalunya
i la República Espanyola
'
(Acabament)
E! paràgraf II en l'art. 1, el 6è., el 8è.
i lâ resta dels que invoquen disposi¬
cions espanyoles, demostren igualment
que dita Constitució no estarà vigent en
territori català com a Constitució,en tota
la seva integritat, i amb els comple¬
ments i acords que es vagin derivant,
perquè en cas afirmatiu, serien articles
sobrers. Si l'esmentada Constitució i
lleis estan totalment vigents, és una inu¬
tilitat, i un contrassentit, que l'Estatut els
en vulgui fer en determinats casos con¬
crets. Cal recordar els principis de
Dret que diu inclusió unius, exclusió
alterius.
En el supòsit de la vigència, esdevin¬
dria inútil tot l'Estatut, perquè cada un
dels seus preceptes quedaria supeditat
a una llei que els podria desvirtuar o
anublar, contra la voluntat catalana.
L'Estatut perdria el caràcter de llei de
relació i, en conseqüència, la posició
de Catalunya quedaria anublada. Cata¬
lunya retornaria a la que Felip V li va
imposar per la violència, i la monar¬
quia va mantenir mentre subsistí
L'article 94 de la Constitució de Di¬
namarca, que hi fou afegit quan va
aprovar l'Estatut de relació amb Islàn¬
dia, ensenya quina serà la vigència del
text constitucional espanyol al territori
català. No diu que en virtut de la unió
esmentades en els paràgrafs anteriors;
de conveni tampoc n'existiria csp, per¬
què l'únic projectat, l'Estatut, hauria
estat rebutjat per Its Corts espanyoles, |
0 acceptat per elles en forma que, amb
relació a Catalunya, jurídicament equi¬
val a un rebuig.
Si dites Corts accepten l'Estatut mo¬
dificant el text aprovat pel plebiscit, Ca¬
talunya es trobarà en el mateix cas de
l'home que proposa un conveni i la
part a la qual fa la proposta no li ac¬
cepta; és a dir, deslligada del compro¬
mís de l'oferta.
En aquest cas, si el Govern espanyol
el vol aplicar, ho haurà de fer contra
l'acord de la voluntat catalana, mani¬
festada en el plebiscit, i per tant, impo¬
sant una aplicació antijurídica. És a dir,
retornant al règim monàrquic d'impo- |
sicions unilaterals. Jurídicament, tant és
Aleshores, la Cons'bució, i lleis i
acords espanyols, tindran, a Catalunya,
la vigència que les Corts catalanes de¬
cideixin, i no altra.
L'estat de coses a Catalunya, retorna¬
rà exactament ai que tingueren el 14
d'abril; el poble català podrà lliurement
acceptar tota la Constitució espanyola,
l i, si vol, tots els acords, lleis i disposi¬
cions espanyoles, o no acceptar-los to¬
talment 0 parcialment; i, encara que
acordi acceptar-los sense reserva ni es¬
mena, continuarà mantenint íntegra¬
ment la seva sobirania.
El T. de J. I. resol aquesta qüestió en
el mateix sentit, en la seva sentència de
17 d'agost de 1923, quan, aplicant un
principi elemental de dret públic, diu:
La cour de refuse à voir dans la con¬
clusion d'un traité par lequel un Estat
s'engage à faire, ou à ne pas faire,
quelque chose, un abandon de sa sou¬
veraineté. Sans doute toute convention
engendrant une obligation de ce genre,
apporte une restriction à l'exercice des
droits souverains de l'Etat, en ce sens
qu'elle imprime à cet exercice une di-
un acte unilateral de violència, la im- t , ...... r ,
. . . 1' rection determmée. Mais la faculté de
posició d'una llei per la força de les j .
armes, com per l'acord de les Coris
d'un altre Estat que disposa de mitjans
coercitius per a imposar-lo.
En el supòsit que es produeixi l'e¬
ventualitat de què l'Estat espanyol l'ac¬
cepti modificant el text votat pel plebis¬
cit, la Generalitat, a causa, precisamen',
de l'existència del plebiscit no té fa¬
cultats per a acceptar les modificacions.
Perquè en tingués, hauria estat neces-
amb Islàndia regirà a Islància la Cons- \ s®" el poble, en votar, li hagués .
votat conjuntament, una autorització [
per a fer-ho; i és evident que aquesta
autorització no existeix; ni va ésser sol-
licitads, ni atorgada. \
En canvi, l'ar^ 22 del decret de 15 de
maig fixa concretament les facultats de ¡
l'actual Assemblea, o Diputació provi- |
sional de la Generalitat, i, entre elles,
no hi ha la de contradir, o anublar ac- ï
ceptant modificacions, la voluntat del
poble català manifestada legalmsnt en
el plebiscit. - |
La Generalitat es veurà, doncs, for¬
çada a convocar-ne un de nou, igual a
l'anterior, qve digui si s'avé o no, a les j
modificacions; i si la Generalitat creu |
que les circumstàncies no l'aconsellen, !
rait être exercée hors du territoire, si- j o resum, per les causes que fossin,
en prescindís i apliqués l'Estatut modi¬
ficat, l'aplicació, fins i tot fent-la a tra- ^
vés de la seva acceptació expressà, no ^
lligaria les Corts constituents catalanes. |
No les lligaria per una raó elemental
que expressa de manera ben clara l'ar- !
tide segon del mateix Estatut, quan diu: ^
El poder de Catalunya emana del po¬
ble, i el representa la Generalitat. Els
acords del representant, no obliguen al
representat quan aquest ha manifestat
de manera fefaent que vol el contrari
del que el representant accepta.
Si la sobirania catalana resideix en el
poble català, i aquest, amb el plebiscit,
ha volgut un Estatut, el seu represen¬
tant, la Generalitat, no té facultats per a
imposar-n'hi un altre, i si ho fa, les
Constituents catalanes són lliures de
ratificar el que la Oenerilitat hagi ac¬
ceptat, 0 de rebutjar ho,
tilució danesa, sinó: En virtut de la llei
d'unió entre Dinamarca i Islàndia, els j
ciutadans islandesos fruiran dels drets ^
esmentats als articles 17, 39, 81, 34 i ^
35, per als de Dinamarca. És una vi- ¡
gència circumscrita a articles concrets. <
La sentència del T. de j. I., de 7 de I
setembre, ja esmentada, explica el fo¬
nament jurídic d'aquesta limitació de
vigència en els següents termes:
La limitation primordiale qu'impose
le droit international à l'Etat, est celle
d'exclure—sauf l'existence d'une règle
permissive contraire—tout exercice de
sa puissance sur le territoire d'un autre
Etat. Dans ce sens, la jurisdiction est
certainement territorial; elle ne pour-
non en vertu d'une règle permissive dé¬
coulant du droit international coutu-
mier ou d'une convention,
D'aquesta sentència, o millor dit, del
principi elemental de dret que aplica,
en deriva que si l'Estatut no és accep¬
tat per les Corts Constituents espanyo
les, 0 és en forma distinta de la que va
votar ^\ referendum de Cataluña, ni tan
sols aquests articles de la Constitució
hi regiran.
No hi poden estar vigents, perquè un
Estat no té jurisdicció en territori d'al¬
tre, més que en virtut d'alguna regla de
dret internacional consuetudinari, que
tt'autorilzi la vigència, o en virtut d'un
conveni. De regla internacional con*
Buetudinària aplicable al cas, no n'hi;ha
cap, i, en canvi, n'existeixen una sèrie
que estatueixen el contrari; exemple, les
contracter des engagements internatio¬
naux est précisément un attribut de la
souveraineté de l'Etat.
En resum, doncs, si l'Estatut és ac¬
ceptat per l'Estat espanyol en tota la |
seva integritat, Cataluuya està obligada [
a aplicar aquells articles de la Consti- |
tució espanyola que siguin compati- |
bles amb els de l'Estatut, en la seva re- 1
dacció actual, i no en altra, i en sentit j
favorable a la seva llibertat. 1
La resta dels articles, les lleis com- |
plemeniàries i, en general, les disposi- I
cions espanyoles de qualsevulla mena
que siguin, ni en aquest cas, ni en el de
què l'Estatut sigui acceptat, però no
com el va aprovar el * plebiscit català,
no hi estaran vigents, mentre expressa-']
ment no els hi declarin els òrgans de I
Govern de Catalunya dintre de la seva !
competència, és a dir, en primer lloc, !
un plebiscit o unes Corts constituents j
catalanes, i després, uns acords de Go- 1
vern de la Generalitat apl'cant el del ;
plebiscit 0 el de les Corts.
F. Maspons 1 Anglasell




I La revista Verda Stelo, desitjosa de
, posseir una estadística completa per a
I verificar un estudi pel coneixement de
les causes que impedeixen que t'eSpe-
ranto progressi amb la rapidesa degu-
] dx, prega als esperantistes i simpatit-
^ zants de la peninsula es serveixin es-
^ criure a la Redacció, carrer de la Mon-
j tanya, 94, l.er, Barcelona, trametent
I llurs senyes a fi de poder-los remetre
I un qüestionari demanant les dades ne-
; cessaries per a la confecció de l'esmen-
I tada estadística.
I Els que per qualsevol objecté S'ha-
I gin dirigit a dila Redacció, abstinguin-
^ se de solicitar-lo, doncs el rebran en
breu sense necessitat de demanar-lo.
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Una sessió anodina que decepciona el públic «amateur»
de grans debats
A dos quarts de deu se sent la veu | Esteve. Es concedeix als hereus dels
del senyor Comas que diu «Sessió pú | que foren empleats municipals senyors
biica». Es que no hi ha l'Alcalde ni el | Julià i Giralt l'import d'un mes de llur
primer Tinent. Al cap d'un quart, però, , sou. S'accepta la suggerèncta de la Ge-
arriba el senyor Abril i passa a ocupar
la presidència.
Mentrestant ja s'ha aprovat l'acta i
llegit una circular oficial sobre les de¬
claracions que deuen prestar els pro¬
pietaris de rústega, unes comunicacions
de l'Oficina de Rendes Públiques i un
ofici de l'Administració de l'Hospital
agraint l'augment de consignació i el
donatiu extraordinari per a aquell esta¬
bliment benèfic dels pressupostos d'en- I
guany.
Instàncies
Passen a.la Comissió respectiva les
següents:
Uns senyors que diuen — en caste¬
llà—que han editat un «Album históri¬
co del Estatuto de Cataluña» perquè
serveixi de comprensió en les terres de
parla castellana enviant un exemplar i
oferint-ne els que vulguin demanar-los.
Vàries instàncies dels empleats munici¬
pals senyors Tresserras, Pascual, Dar-
dinyà. Casas i Gaiés perquè se'ls reco-
[ negui un nou quinquenni. Francisco
P.'ims i Joaquim Simó demanant feina
l de recaptador i mecànic, respectiva¬
ment. Joan Gual exposant diverses
I raons per les quals demana s'enderro-
I qui la casa número 36 del carrer de
\ Sant Pere anant se a la nova aliniació
\ del carrer que ha de comunicar el car-
I rer de Sant Joan amb el de Sant Pere.
i Josep Soler reclamant per uns arbitris
d'una façana lateral.
Una instància del Sindicat Unie
Es llegeix una instància de la Federa¬
ció de Sindicats Unies demanant a l'A¬
juntament els cedeixi per uns dies el lo¬
cal de la Plaça de Pi i Margall per a ce¬
lebrar-hi l'Assemblea Regional que ha
de tenir lloc en aquesta ciutat. Passa a
la Comissió.
Hom es dóna per assabentat d'un ofi¬
ci del Centre Republicà Socialista d'ací
felicitant al Consistori per les belles re-
I formes del Parc Municipal i per l'aten-
I ció que dóna a l'Hospital,
i Tot seguit i amb una aclaració del
I senyor Cantó s'acorda pagar l'impost
I sobre els emprèstits que té l'Ajunta-
i
( ment que puja 159 06 pessetes; la dis-
! tribució de cabals per l'actual mes que
I puja 126.142*00 pessetes; pagar al Tri-
I bunal de Nois de Barcelona les 92 pes-
I setes que reclama per dietes de menors
I d'aquesta ciutat i la liquidació dels
I Pressupostos els totals dels quals acaba
f de llegir el Secretari.
I El Passeig Marítim
! Es llegeix una proposició per dotar
I de 20 bancs i varis fanals el Passeig
! Mtrílim del Callao. Va signada pel Sé-
f nyor Comas i passa a la Comissió.
I S'aproven les factures dels senyors
Márquez, Abadal, Minervsi Llorente t
neralitat i per tant s'acorda adreçar-se
al Govern de la República sol·licitant
l'ampliació d'un any en el termini per
recórrer sobre lessius de la Dictadura.
S'acorda comprar uniformes als 17
guà dies municipals demanant se, pri¬
mer, preus als sastres de la localitat. Es
cedeix a M. Barneda els treballs de pin¬
tar els baixos de les Cases Consistorials
i s'acorda convocar-se urgentment un
concurs per arranjar el cel-obert del
propi local.
Els temporers i els efectius
Per haver calmat ja la feina de leS
Oficines es resol que el dia 15 d'aquest
mes cessin els 10 temporers, però de¬
gut a les vacants que existeixen que es
quedin els números 1 i 3 a Inter enció
i els 2, 4 i 5 a Hisenda.
S'acorda la jubilació del guarda d'ar¬
bitris senyor Burgos amb 80 per cent
del sou; es concedeix una petita gratifi¬
cació al senyor Joaquim lila pels tre¬
balls extraordinaris fets durant l'any.
S'encarrega a l'empleat senyor Pagès
d'uns nous treballs pels quals cobrarà
10 pessetes diàries deixant—a partir del
primer de maig — els altres càrrecs in¬
terins que ocupa. I s'acorda proveir
amb urgència la plaça d'aforador afec¬
te a Hisenda, ocupant-la mentrestant un
interí.
Es denega l'instància del senyor Roig;
s'aprova la compra de material per Ar¬
bitris; unes petites factures; la relació
de jornals de la darrera setmana; i es
concedeixen els permisos sol·licitats
pels senyors Prats, Cruella, Tomàs, Vi¬
dal, Vila, Maseras, Feu, Sauleda, Bru-
f»u, Toribio, Puig, Ribas i Trignó.
Dictàmens
A la denúncia del senyor Reixach es
contesta que ara ja s'ha donat el per¬
mís necessari a la Vda. Boba. S'accedebc
a l'instància del senyor Salomó perquè
aprofiti l'aigua de la Font del l.er de
Maig senyalant-li un cànon anyal de 25
pessetes. Es denega l'instància del Doc¬
tor Plandolit sobre lloguers de la casa
del carrer de Sant Josep. S'aprova ado¬
quinar el carrer de Sant Pau, per admi¬
nistració. S'arrenda un octau d'aigua a
F. Sans i s'aprova la recepció definitiva
de la pavimentació del carrer de Sant
Francisco psgant-se al contractista el
40 per cent de l'obra.
Eixampla
Aprovades unes Îactureâ S'acorda
donar el nom de Joaquim Costa a l'an-
tíc carrer de Pizarro i convocar un con¬
curs per l'arrendament d'un quiosc de
begudes al Parc. A continuació es con¬
cedeixen els permisos demanats pels
senyors Ocerans, Tomàs, Navarra i
Baidovinos i s'aproven les actes de re¬
cepció definitiva de la pavimentació de^
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la P.aça de l'Escorxador i de! carrer de
Prat de la Riba pagant-se al contractis¬
ta el 40 pèr cent del seu valor.
Governació
A la comunicació de l'Ajuntament de
Masnou, es fa constar que es considera
molt lloable la seva activitat i bon zel
humanitari, però que no es pot donar
cap subvenció pels hospitals de Barce¬
lona perquè han de dedicar tota l'aten¬
ció al d'aquesta ciutat que serveix d'al¬
berg dels malalts de tota la coma ca.
Atenent l'instància dels veïns de la
Plaça de Pi i Margall es dota d'una in¬
signia al que té cura dels carros que
per allí s'aturen a l'hora del mercat.
1 amb un petit aclariment del Sirnyor
Rossettí s'atén al Delegat del Cementiri ]
per la construcció dels nínxols que de¬
mana.
Agraïment
El senyor Rossetti demana l'agraï¬
ment del Consistori pel donatiu de lli¬
bres amb destí a la Biblioteca del Parc
fet per la Caixa d'Estalvis i per un ciu¬
tadà que vol conservar l'anònim. Així
es fa, donant-se per acabada la sessió.
El públic que era força nombrós,
com en els dies de «bon cartel», sorti
del Saló de Sessions mig rondinant i
decebut. Potser esperaven distreure's
més. Algú s'estranyava de que no hi ha¬
gués «brossa». No podien reclamar, pe¬
rò, perquè allí ningú paga entrada...
—Aconseguirà avançar la posta de
les gallines donant-les-hi PINSO LO¬
PEZ, aliment orgànic per excel·lència.
Dipòsit: Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
NOTES DE LA COMARCA
Calella
Aldarull.—E\ dilluns passat en anar
a començar el treball, en la tintoreria
de Ramon Cadellans, alguns grups de
obrers havien portat a cap coaccions a
fi de que no entressin els obrers per ha¬
ver entrat també dos separats del Sin¬
dicat Unie.
A causa d'això es motivaren incidents
que la guàrdia civil tingué d'aciarir
mitjançant la seva presència, sense ne¬
cessitat de cap esforç.
Un individu separat de l'Unie que
protegia els altres dos de referència fou
agredit a cops de bastó, causant-li feri¬
des de relativa importància.
Durant el dimecres e! tint restà parat
a causa d'haver decretat vaga general
per 24 hores en senyal de protesta.
Aquest assumpte fou ja posat en conei¬
xement del Governador senyor Moles
pel batlle de Calella.
Alertai—Crido l'atenció a la Comis¬
sió d'Higiene d'aquesta localitat, que





Visiti els nostres aparadors
RAMBLA CANALETES, 11 :: BARCELONA
les escombraries està alguns dies que
no es deixa veure pels carrers, a reco¬
llir ço que tan perjudicial és per la salut
pública, que prengui nota que aquesta
cosa deu vigilar-se puix ara que s'apró-
pa l'estiu en que la corrupció és major,
diàriament deu tenir de passar per les
cases, puix en cas contrari pot esdeve-
nir-se amb això alguna infecció que tots
lamentariem.
Celebraria que fessin cas d'aquest
avís.
L'esto/v/.—Durant la passada setma¬
na la Sucursal a Calella de la Caixa de
Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis,
rebé per imposicions ía quantitat de
pessetes 61.902 48, i en va satisfer en
concepte de reintegraments i terminis
mensuals de pensió 25.2'2'60 pessetes,
restant la quantitat de 36.699'88 pesse
tes, a favor de les imposicions
En la mateixa setmana foren obertes
19 llibretes noves.
Corresponsal
Platejat, Bronzejat i Niquelat






Se'ns prega la publicació de la nota
següent:
A la Secreíaria del Patronat Esoolar
de Barcelona (l.er pis de l'Ajuntament,
Oficines Tècniques de Cultura) s'adme¬
ten instàncies sol·licitant les places va¬
cants de mestres interins, que existeixen
I als Grups Escolars de Barcelona.
^^Banco Urquqo Caialáji''
liBícili: Pilsi. ti-Barcel908 Capilal: 23.000.003 fipaiiit de Coirsiis, OtS-TsIèfoi lIUi
Dlrceelona telesrràflca 1 Telelònlcc: CATURQUIJO > Masfatxems a la Barceloacta- Bareeloua
AGENCIES i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Rens, Sant Pelin de Gnlxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqni)o> .....
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqniio Vascongado» .
«Banco Urquifo de Gnipúzcoa» .:
«Banco del Oeste de España» .
«Banco Minero Indnstrial de Astúrias»
«Banco Mercantil ds Tarragona»
«BancoUrqnlfo deGaipúzcoa-Biarritz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals i


















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya 1 en lesmés importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macii, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.




En el n." 2.617, corresponent al dia 5
del mes en curs, en ressenyar J. E. al
Diari de Mataró el partit celebrat a
Calella per l'U. E. Mataron'na el prop¬
passat diumenge a la tarda, fa constar
la protesta dels jugadors mataronins
per l'agressió de què fou objecte un
company per part d'un espectador del
Calella.
En nom de la Junta Directiva del Ca¬
lella E. C. li c un marcat interés en fer
constar que l'equip que jugà en ei camp
de mar contra l'U. E. Mataronina, rés fé
a veure amb el titular de Calella, doncs
aquest o sigui l'oficial, el que ha jugat
el Campionat i representa la vertadera
afició futbolística, no és altre que el Ca¬
lella E. C.
Em permeto fer aquest aclariment
perquè segurament els components de
l'U. E. Calella, varen sorprendre la bo¬
na fe de J. E. i per altra part, deixar ben
sentat que el públic que acut al camp
del «Rierany del Convent», mai ha ac¬
tuat en forma tan poc esportiva, com
ho té ben demostrat durant el transcurs
del Campionat i demés partits jugats en
el camp del Calella E C., l'his!òria del
qual és sobradament coneguda per a
que pugui confondre's amb altres ele¬
ments que res tenim a veure-hi.
Pel Calella E. C.
Joaquim Miquel
N. de la R.—Consti que la bona fé de
J. E. no l'ha sorprès ningú; i a més no
s'esmentà per a res ni l'U. E. ni l'E. C.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Marcel, b., Ma¬
ria Cieofé i Casilda, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran al Cor de Maria.
Basilica parroquial ds Santa Marte.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al maií, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, visita al Santíssim,
devot obsequi a les Santes, continuació
del septenari a la Verge de l'Alegria i de
la novena a Sant Josep Oriol.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes i visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la'primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
Estació i Regina Cœ i.
Demà, a un quart de 8, Corona Car¬
melitana* Confessions durant la ves
prada.
Patronat Escolar Obrer
De nou la junta Directiva del «Pa¬
tronat», seguint la tasca que s'imposà
de procurar l'instrucció de les alumnes
i ex alumnes del «Casal de l'Obrera»
peral c mpliment de llurs deures, us
convida a la conferència que, per al dia
10 dels corrents a dos quarts de sis de
la tarda, ha encomanat al Rnd. Dr. Joa¬
quim Masdexexarf, Pvre., qui tractarà
de «La dona cristiana en el moment
present».
Seguidament tindrà lloc la Festa de
la Previsió que cada any celebren la
Guardiola, fillola de la «Caixa d'Estal¬
vis de Mataró» i la «Caixa dota! i de
Pensions» adherida al «Instituto Nado-
nal de Previsión».
Notes de Societat
Ha estat nomenat patró d'embarca¬
ció d'esbarjo el mataroní senyor Josep
Oriol Tuñí i Bordalba.
Aquest matí han tingut lloc els actes
de l'enterrament i funerals per la senyo
ra Josepa Mon^asell i Rodon Vda. de
Sala (a. C. s.), qui passà a millor vida
ahir al malí. Ambdós actes han estat
molt concorreguts. Han presidit el dol
e^s familiars de la finada acompanyats
del Rnd. M. Ramon Fornells.
Rebin els senyors fills, nora, né;s i !
noticies
l Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aimi)
Observacions del dia 8 d'abril de I932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tgrjj
n,rhm. ! '65'-766'3
Temperitur»! 14'-165
I Alt. reduïda; 763 5-~764'5
















familia tota, la nostra sentida condolen¬
ça.
Llegim a la Premsa de Barcelona que
en l'Escola Normal del Magisteri Pri¬
mari de Tarragona s'ha rebut el títol de
mestre de primera ensenyança expedit




del Banc de Catalunya
A fi de facilitar l'adhesió al conveni
presentat per dit Banc d'acord amb la
Associació de Creditors del mateix, el
Banc Exterior d'Espanya i el de Crédit
Local, tots e!s dies feiners, de 6 a 8 de
la tarda, els creditors de la Sucursal de
Mataró, poden passar per la Notaria
del senyor Molina, carrer de Fermí Ga-
lan, n.° 431, a signar.
Es indispensable la presentació de la
cèdula personal, i en cas de tractar-se
de Societats Anònimes, es requereix la
escriptura de constitució.
Eis que ho facin en qualitat d'apode¬
rats tindran d'acompanyar l'escriptura
de poders.
Es convenient que les adhesions es












Eitat de! eeh S - CS
Ifiat de la mart 1 — 1
L'obiervador: LI. Esquerra
Per l'oficina de Secretaria de la Co-
mandància de Marina de Barcelona ha
estat dirigida una crida als senyors se¬
güents, a l'objecte de fer-los hi entrega
del nomenament de patrons d'embarca*
ció d'esbarjo; Feliu M. Català de Beiz-
zi, Josep O. Tuñí Bordalba, Joan Ma¬
nuel Bofill, Manuel Monsó, Armand
Garcia, Artur Batlle, Ricard, Duñado,
Gtau Veniura, Josep M. Rovira, Fran¬
cesc Espinàs, Joan Ferreras, Francesc
Esteva, Ferran Castro del Valle i Ra¬
mon Moliner.
Diumenge passat, a les deu de la nit,
al carrer de Sant Bru es barallaren dos
individus. Un d'ells amb un ferro pun¬
xant causà una ferida al muscle esquer¬
ra de l'altre. Sembla que les baralles
foren motivades per unes injúries de
l'agressor contra el ferit.
La Prefectura de Vigilància comunicà
el fet al Jutjat d'Instrucció.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d- «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, ^1.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i ia marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Passat demà tindrà lloc la promesa
de fidelitat a la bandera pels recrutes
pertanyents al rcempiaç incorporat dar¬
rerament.
L'esmentat dia serà de gala i les tro¬




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
rnsa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacarsals: Balagner, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega»
Tremp 1 Vich.
Agències: Madrid, Porí-Bou, Banyoles, Mollcrusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Blabal, Pobla de Segur, Pons 1 Calaf
sm iiM -M It - In, 12 - nil <1
NeâeciCBi els easoBS vcndioeBl correiil
Compra I venda 1 entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent,—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres 1 demés efectes comercials.—Comptes corrents eíi
moneda nacional 1 estrangera. — Subscripció a totes les emissions. — Calxâ
d'Estalvis, 1 totes aquelles operacions que Integrs la Banca 1 Borsa
Hores do oaixa: da 8 a I I da 3 a 6'60
diari DE MATARÓ 3
per infondre sospita ha estat detingut
Pere Muñoz Sapata, de 41 anys, natural
de Múrcia. El detingut és autor de dife¬
rents robatoris comesos a Barcelona;
ha sofert condemna per una baralla,
causant ferides a un altre individu.
Ha estat posada ja la nova placa que
dóna el nom de carrer del 14 d'abril, al
carrer que fins ara tenia el nom de Bra¬
vo.
creure que es tractava d'un captaire que
des de f.ia dies corria pels voltants de
Arenys de Munt.
El cadàver aparegué completament
mutilat d'un costat de ¡la cara, cosa que
fa difícil l'identificació sinó és per per¬
sona que el conegués. La cara estava
aixafada amb una pedra; un mocador
fortament lligat li tapava la boca, sem¬
bla per a evitar que cridés; estava com¬
pletament nú; lligat de mans a peus, i
ademés una altra corda al coll. Sembla
que el resultat del dictamen facultatiu
Notícies de derrere liora
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefònic(ues
El cap de Vigilància d'aquesta ciutat
ens prega aclarim que els conills robats
, , , ... í és que la víctima morí d'asfíxia per es-
un dia d'aquesta setmana perteneixien 1 ^ ^ .
a unes hortes del terme de Cabrera de |
IMataró.
El gos, propietat de Josep Roig Llort,
domiciliat al carrer de Sant Joaquim,
número 72, mossegà al nen Adrià Bal-
tà, domiciliat al carrer de Fra Lluís de
León, 36-2.on, produint-li ferides de
poca importància de les quals fou curat
pel Dr. Castellsaguer.
En el Govern civil facilitaren ahir la
següent nota:
«Amb motiu d'haver-se presentat la
tra¡)gulació. Ademés tenia tres costelles
trencades i moltes contusions en tot el
cos.
S'ha comprovat que el mòvil del crim
ha estat el robatori.
Quan es tingué coneixement a Mata¬
ró d'aquest repugnant crim, el capità
de la guàrdia civil, acompanyat del cap
de Vigilància senyor de la Fuente es
traslladà a l'indicada població amb el
fi de cooperar a l'aclariment i investi¬
gació de qui podessin ésser els autors
del fet. Igualment hi col·laboraren acti¬
vament el tinent de la guàrdia civil de
ràbia en un gos de procedència deseo- | Calell» i el caporal d'Arenys de Mar,
neguda, a Igualada, 1 havent estat mos- !
segades vàries persones per l'animal ra- \
biós, en vista de la gravetat que repre- |
senta aquesta enfermetat, aquest Qo- ]
vern, després d'informat per l'Inspecció
provincial de veterinària, ha disposat \
dictar les corresponents mesures sani- |
tàries a fi d'evitar la propagació de la
í̂.
enfermetat. |
Malgrat les autoritats locals d'Iguala¬
da tenir ordres terminants per a fer ,
»
cumplir les disposicions relacionades j
amb aquest particular, és d'interès ge- <
neral que tots els ciutadans prestin el i
seu màxim interès en cumplir les.»
amb una parella de mossos d'Esquadra
de la mateixa població.
A B'anes han estat detinguts tres in¬
dividus suposats autors del crim, ano
menais Antoni Turco Tuares, Felip Mo
reno Giménez i Caries Turco Cipares.
Aquests individus han estat posats a
, disposició del Juljat d'Instrucció de
I Arenys de Mar. Sembla que els detin¬
guts tingueren alguns tractes amb la
, víctima a Arenys de Mar el matí del
! diumenge, doncs la víctima pretenia
! comprar un piano que aquells indivi¬
dus portaven oferint-los-hi la quantitat
í de 300 pessetes. El tracte no es va por-
Î tar a cap perquè els venedors en volien
—Adoptí en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Martí Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Un altre crim
a Arenys de Munt
Al maií del dia 5 de l'actual, fou des¬
cobert un altre crim a Arenys de Munt,
del qual en resultà víctima un vaga
bond, que segons un carnet que se li
trobà—suposant que el carnet peitar.yi
a la víctima—s'anomenava Manuel Gar¬
cia Puebla, de 32 anys, natural d Otero
(Leon), de professió minaire, de la «So¬
ciedad Minero Castellano», afiliat a la
U. G. T.
El crim, com ja hem di!, fou desco¬
bert al matí de dimarts d'aquesta set¬
mana, a uns 500 metres de la població,
al costat de la carretera que va de Sant
Vicens de Llavaneres a Arenys de Munt
i que enllaça amb la de Sant Iscle i amb
la de Sant Celoni Uns pagesos (veieren
un home estirat a terra, però als pri¬
mers moments els hi semblà que dor¬
mia per estar tapat amb unes mantes
velles, però veient que anava avançant
el dia i aquell home no feia moviment
s'aproparen al mateix comprovant que
es tractava d'un cadàver. Avisat el Jutjat
Municipal d'Arenys de Munt, aquest es
traslladà al lloc del succés, podent
comprovar que es tractava d'un assas
sinat.
Sembla que el crim fou comès du¬
rant la nit del diumenge i que algú
Veié la víctima el dilluns en la mateixa
posició que fou trobada el dimarts,
però hom no hi donà importància per
400 persetes. Els detinguts han estat re
coneguts per a'guns veïns d'Arenys de
i Munt, comprovan.-se que a les deu de
- la nit del diumenge els suposats autors
1 del crim baixaren del lloc del succés.
'
En l'inspecció ocular practicada pel
t capità de la Guàrdia civil, el tinent del
j mateix cos, el senyor de la Fuente, els
'
mossos d'Esquadra i el Ju>ge Munici¬
pal, en el lloc del succés, donà per re
i sultat el trob&r la quantitat de 800 pes-
, setes a dintre d'un tub de canya amaga-
I da entre el teixit d'una alforja que por
! tava un ase propietat de la víctima. Es
I suposa que aquella quantitat era ç > que
I cercaven els autors del crim. D'aquests
Î objectes se n'ha fet càrrec el Jutge ins-
! tructor.
TEATRE BOSC
Diumenge 10 abril 1932 - A iea 4 tarda
UNICA REPRESENTACIÓ
de la notable i gran Companyia Lírica
que dirigeix el primer aclor i director
MIQUEL TEJADA
Mestres concertadors
Antoni Català Emili Blay
La preciosa sarsuela en 1 acte i 5
quadros de Julià Romea música del
mestre Caballero
EL SEÑOR JOAQUIN
Presentació del grandiós aconfeixe-
mcnt teatral de l'any, de l'obra lírica en
1 pròleg i 2 actes i 4 quad-os, original
d'Antoni Casabella, música de l'emi¬
nent mest-e Francesc Hernandez
PREUS: Entrada llotja: 4 ptes. Buta¬
ques fins a la fila 16 (inclusiu) 4 pies.
Des de la fila 17; ò ptes. Davanteres:
2 50. Circulars: 2. General: 1 pta
Estranger
3 tarda
Critica situació financiera a Xile
SANTIAGO DE XILE, 8.—El govern
ha proclamat l'estat de siti pel terminí
de dos mesos.
La mesura té per objecte prevenir els
efectes del pànic a conseqüència de la
crítica situació fintnciera. El públic
s'agombola davant les finestres dels
Bancs i demana que li siguin canviats
els bitllets per plata, efectuant-se una
considerable especulació fper part dels
agiotistes.
L'anunci que el govern xilè no dis¬
posa de plata per a encunyar i en canvi
haurà d'augmentar la circulació de bit¬
llets ha escampat l'alarma en tot el país.
Aquesta crisi monetària ha portat
com a conseqüència, un gran augment
en els preus dels articles de primera
necessitat ço que ha produït un gran
descontent en tot el poble.
Resultat d'aquesta crisi general és la
situació política que s'observa i que
fomenten els extremistes del país tant
els comunistes com els antics partida¬
ris de la dictadura Ibànez. Hom temia
un cop de mà contra la Presidència de
la República, però el govern assaben¬
tat d'això rodejà l'edifici amb tropes.
A l'Acadèmia de Cavalleria fou desco¬
bert també un complot contra el go¬
vern, però abortà i fou detingut el co¬
ronel de l'Acadèmia,
Ei Congrés està reunit en sessió se¬
creta per a estudiar els mitjans amb
què plantar cara a aquesta crisi sense
precedents a Xile.
El govern per ara continua dominant
la situació si bé el m nistre de l'Interior,
senyor Robles, ha demanat poders ex
cepcionals per a contrarrestar les ma
niobres que tant en el terreny financier
com en l'ordre polític estan desenvo
iupant els contraris al govern.
A la recerca d'una solució al pro
blema dels estats danubians.-Fra-
càs de la Conferència de les qua¬
tre potències?
LONDRES, 8.—En els cercles polí¬
tics no es dissimula el fracàs d'aquest
primer intent realiizit per a trobar una
solució al problema dels estats danu¬
biana i en el qual els punts de França i
Anglaterra han topat de seguida amb
els d'Itàlia i Alemanya els quals es mos¬
traren irreductibles.
El senyor Grandi demanà que la
Conferència reunís les quatre grans po¬
tències, els cinc estats danubians i tam¬
bé Bulgària.
Von Bulow donà el cop de gràcia al
pla de MacDonald mostrant l'hostilitat
d'Alemanya a l'organi zació econòmica
tal com havia estat prevista en el seu
projecte, entenent que la situació eco¬
nòmica d'Europa ha d'examinar se en
la seva totalitat i no pas per parts sepa¬
rades.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Pe r is 6'95
B. Catalunya 7-75
Rio de la Plata. 19-75
Agües or inàrte# .... 160'25
Sucr? ra ord. ...... 38'00





Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 8 d'abril
de 1932:
El centre principal de pertorbació
atmosfèrica d'Europa està situat a Di¬
namarca amb tendència a allunyar-se
cap al Bàltic i donar lloc a la formació
d'un mínim secundari a Itàlia sota la
influència del qual s'e^tableixen vents
forts del nord amb temperatures rela¬
tivament baixes a tot l'occident, des de
Noruega fins al migdia de França.
Plou a l'Europa central i neva a les
costes bàltiques.
A la Península Ibèrica i nord d'Afri-
ca dominen pressions baixes amb cel
serè i vents fluixos.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està completament serè domi¬
nant vents del nord o mestral, un xic
forts per la provincia de Tarragona i
Pallars i fluixos o moderats per la res¬
ta del país.
Les temperatures extremes són les
següents: màxima, 21 graus a Tortosa;
mínima, 4 graus sota zero a l'Estangen-
ío.
Cabdal del Segre a Camarassa, 92
metres cúbics per segon.
Cabdal del Noguera a Tremp, 33
metres cúbics per segon.
«Tierra y Libertad» denunciada
El fiscal ha denunciat el periòdic
«Tierra y Libertad» per un article con¬
siderat injuriós per les autoritats.
Trenseunt atracat
A la plaça d'Espanya uns descone¬
guts han atracat Pere Gutierrez a qui
després de pendre-li la cartera amb
400 pessetes, li han pegat rebotint-lo
per terra.
El crim de Badalona
Avui el Jutjat instructor del sumari
pel crim de Badalona ha practicat algu¬
nes diligències. S'acceniúa la possibili
tat de que el crim tingué lloc en una
casa del carrer de Rosselló, d'on en fou
traslladada la caixa que contenia la víc¬
tima al xalet de Badalona. Aquesta tar¬
da el Jutjat es traslladarà a aquella casa
del carrer de Rosselló.
Per la nostra part hem interrogat a la
portera de la casa on el Balsano i la
Emmy llogaren un pis. La portera ens
ha dit que el Balsano li manifestà un
dia que no veuria a l'Emmy degut ha¬
ver tingut d'ésser traslladada a una Clí¬
nica per ésser curada d'una cama.
Sembla que el nou Jutge instructor
serà el senyor Ventura Sánchez Cañete,
que tant es va distingir en el procés de
«Ricardito».
Comunista detingut
La policia ha detingut al comunista
Manuel Adame, autor de l'agitació co¬
munista a Andalusia.
Unes queixes
Ha visitat al Governador civil una
comissió d'obrers metal·lúrgics quei¬
xant-se de que els patrons no paguen
les quotes senyalades i que el menjar




Uns atracadors s'apoderen de
40.000 pessetes de la Sucursal del
Banc de Vizcaya
Aquest matí a les deu, quan els em¬
pleats de la sucursal del Banco de Viz¬
caya de la Glorieta de Bilbao, efectua¬
ven l'arqueig de caixa preliminar al co¬
mençament de les operacions del dia,
feren irrupció uns vuit individus els
quals pistola en mà i apuntant sobre els
funcionaris els ordenaren «mans en
l'aire». Mentre tant, dos dels atracadors
es dirigiren a la caixa i s'emportaren
uns feixos de bitllets. La quantitat roba¬
da és aproximadament de 40 mil pesse¬
tes.
Una vegada els bitllets a la mà, els
atracadors sempre apuntant sobre els
funcionaris sortiren pujant a un auto¬
mòbil que els esperava per les imme¬
diacions i soní corrent pel carrer de
Mala SiÜa.
Ell lladrei m deiKaren up rastre.
per bé que la policia, segons sembla
ha pogut esbrinar el número de matrí¬
cula de l'automòbil.
Viatge de Martínez Barrios
al Marroc
El senyor Martínez Barrios sortirà
aviat cap al Marroc per a efectuar un
viatge per la zona espanyola.
Un incendi ha destruït l'església
de San Julián, de Sevilla
SEVILLA.— Un incendi ha destruït
aquesta nit passada l'església de San
Julián, el temple més antic de Sevilla.
Els bombers s'esforçaren a isolar el
sinistre, cosa difícil perquè donada la
antiguitat de l'església el foc va pren¬
dre de seguida proporcions alarmants
per a les cases veïnes.
El foc sembla que va iniciar-se per
la part posterior del temple i han que¬
dat destruïdes valuoses pintures murals
i obres del famós esculptor Montsñés,
entre elles el Crist de la Bona Mort i la
Verge de Hiniesta, que gaudia de molta
fama en les solemnitats sevillanes
Artísticament constitueix una gran
pèrdua la destrucció de l'església de
San Julián car hi han quedat destruïdes
obres d'un valor molt gran.
Els bombers treballaren amb abne¬
gació i les Sagrades Formes pogueren
éw.ser tretes d'entre mig les flames i do¬
nades a un frare caputxí d'un convent
veí.
El sacristà hagué de treure també de
entre les flames a la seva dona i ais seus
tres fills que eren al llit i que estigue¬
ren a punt de morir asfixiats.
SflS tarda
El Consell de ministres
A un quart de do ze del matí ha co¬
mençat el Consell de ministres anunciat
al ministeri de la Guerra.
Cap dels ministres ha fet manifesta¬
cions d'interès. Els periodistes han feli¬
citat al senyor Domingo per l'èxit de la
conferència pronunciada anit al Centre
d'Unió Mercantil.
A les dues de la tarda ha acabat la
reunió.
En la nota oficiosa no hi ha res que
interessi a Catalunya.
De l'atracament al Banc de Viscaia
Es coneixen nous detalls de l'atraca¬
ment ocorregut aquest matí a la sucur¬
sal del Banc de Viscaia situat a la Glo¬
rieta de Bilbao.
Moments abans ha entrat un indivi¬
du per a reaMfzar una operació bancà¬
ria. Els lladres, apuntant-li la pistola,
l'han obligat a posar-se de cara a la pa¬
ret. Després ha entrat un noiet al qual
els atracadors, apuntant li també llurs
pistoles, l'han fet posar de cara a la pa-
ret, dient-li que si cridava li obririen la
tapa de los sesos. Aleshores, els lladres
s'han dirigit als empleats fent-ols posar
de boca a terra, i mentre uns vigilaven
un altre dels atracadors s'ha apoderat
d'unes 40 000 pessetes d'una caixa.
Feta aquesta operació els atracadors
han marxat ràpidament pujant en un
taxi que moments abans havia parat da¬
vant de l'edifici i que encara tenia el
motor engegat, fugint precipitadament.
Un xòfer ha pogut prendre el número
del vehicle.
Més tard ha estat trobat l'auto en un
carrer proper. El cotxe cremava. Els
atracadors en abandonar ei taxi li han
calat foc.
Estudiants detinguts en llibertat
A les dues de la tarda han estat po¬
sats en llibertat els 57 estudiants que
foren detinguts al carrer de Caballero
de Gràcia.
La reunió de la Comissió d'Estatuts
A la una de la tarda, en una secció
del Congrés s'ha reunit la Comissió
d'Estatuts. La reunió ha acabat a les
dues, deixant ultimat el dictamen.
Sembla que al que es refereix a l'Es¬
tatut de Catalunya, ps cedeix a la Gene¬
ralitat dues contribucions, Mndustrial 1
la Territorial i ademés un 50 per cent
sobre l'impost del timbre.
Firma d'un tractat
Aquesta tarda, a les set, al ministeri
d'Estat tindrà lloc l'ace de signar el
tractat de navegació aèria amb Suècia.
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi I Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat I a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Oe^aix en aquesta Ciatat tots eh dfêt
f§lnm de 9 a iStiUi matt.
4 DIARI DE MATARÓ
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de canvis de ^va¬
lors. Tancament del Borsí del matí.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30.
—12*30: Concert de sobretaula pel
Quintet de Radio-Associacíó alternant
amb una selecció de música en discos,
informació d'espectacles barcelonins.
—14*00: Hora exacta. Segona informa¬
ció de valors. Canvis de tanca del Bor¬
sí del matí. Música.—14*15: Deu minuts
de radiobeneficència.—14*25: Quintet.
14*30: Fi de l'emissió.—17*00: Obertura.
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Canvis de tánca de
la Borsa oficial. — 17*05: Curs de Gra¬
màtica Francesa. — 17*15: Música va¬
riada en discos.—18*00: Hora exacta.
Continuació de la música en discos.—
18*45: Un quart d'hora diari dedicat als
infants.—19*00: Fi de l'emissió.—20*00:
Emissió de nit. Obertura. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda.—20*10: Concert per l'orques¬
tra de Radio-Associació.—20*45: Músi¬
ca en discos.—21*00: Reportatge a càr¬
rec d'Octavi Saltor. Canvis de darrera





mento teda» la» ed-
taciona» d* Europo.
El mundo ontoro cm
au propta c«a«.
to presida d«
TELEFUNKEN 340 W. L
El mi» moderno receptor con «llaves
TrfpU circuito seleccionado de 5 vAlvuta» con «IniorUzació*
automàtica, 2UO-2COO mt» regulador com 5 tono», aniena da
retí, contacto» da platino, Interruptor termo • automático pera
casos de sobroteniión. Aitavoi dynomagneio d» gran purea# *
•onorlded an caja da abanlslerla finamante acebeda
Pera corriente ii*
del concert.—22*00: Hora exacts. Músi¬
ca—22*30: Retransmissió de bails mo¬
derns per l'orquestrina de Casa Llibre.
—23*00: Fi de l'emissió.
Uniófi Radio Barcelona ËAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*30 a 8*00: Primera edició de «La
Pala'rra.—8*00: Sessió de Cultura fisi-
ca.—8*15 a 8*45: Segona edició de «La
Palabra».—11*00: Campanades. Comu¬
nicat del Servei meteorològic.—13*00:
Sessió de música lleugera, en discos.—
13*30: Concert pel sextet de Radio Bar-
ceiona.—14*00: Informació teatral i car-
teilera. Audició de discos. Secció cine¬
matogràfica i carlellera.—14*20: Conti¬
nuació del concert.—14*50: Borsa del
Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió ra-
diobenèfica.—16*00: Fi de l'emissió.—
18*00: Secció infantil del dissabte.—
19*00: Concert pel Tercet.—19*30: Co¬
titzacions de monedes. Curs elemental
d'anglès. — 20*00: Programa del ra-
dioient. Notícies de Premsa. — 21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de mercaderies,
valors i cotons.— 21*05: Orquestra de
Radio Barcelona.—21*30: Retransmis¬
sió des de Unió Radio E A J 7. Madrid.
Biblioteques publiques
De la Societat IRIS (Metcior de Pq.
tau, 25): Oberta ets dies feiners, de]
dittuns at divendres, de 7 a 10 de Iq
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De ta Societat ATENEU {Metcior
de Patau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de ta nit; dissabtes de 4 aide
ta tarda ídeQall de ta nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a i del math
de 5 aS del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura'
Dies feiners, del dilluns ai dissabte de
onze a una del matí i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Rts-
ta tancada ets diumenges i festius.
EIUL OE E:
r«e«pfor r«pr«»onfa un gigatiTutce •tiu·rro d«i euvrpv rpcniep 6m lILEFUNKEN,
•OM tu» v«»lo» r«cur»o» tinancl·io» • induatrUU» k« c/««do •! rMCMplor pf 19»
PIDA UNA DEMOSTRAOÓN GRATUITA A NUESTROS AGENTES AUTORIZAOO»
11PyNKEN
Agent ofídaL* [OSEP CASTANY - Riera^ 47 - Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
( Bailiy - Ballilèr» — Riera)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi-
alona! da la República, en MadrM
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS DE 8.600 PÁG/NAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
dm iMê Proifiaoias / Posashnaa de EapaRa
TIDO EL COMERCIO, IIIDÜSTRU. PROFESIOÍIES, EU.
SE ENCUEMTRLil EN ESTA OSRL
SECCIÓN EXTRANJERA
Praelo de un ajemplar oompiefe i
cien pesetas
ttraaeo 4a portea aa taúa EtpaBa)
eee
SL ANUHCH) EN EL ANUA.niO
Ul COSTARÁ rOC9 Y LE PROOUCiRÂ
HUSHO
âiuarics Baltty-Bailiièrs ; Rien Reuniáos, S, A.
Ciriqie Sranado», B8 y 88 • BARCELONA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » l
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oe venda en totes les llibreries
Es ven casa
950 duros, composta de baix i dos pi¬
sos amb balcó i fi^iestra, en bon estat,
lloc cèntric i sense cens.
Aparell de Radio
225 duros, Philipps 5 làmpares, amb
a'ííViude moble luxe electrodinàmic ;
gr^n. Es quasi nou i costà 410 duros. I
Màquina Grega í
100 duros i Màquina d'escriure 150 |
duros.—Abstenir-se intermediaris. i
Francesc Bonamuss, cirurgià massat¬
gista, Francesc Macià, 60, baix.—Els I
matins de 7 a 9.





Billa del Comerç, Inddsíría 1 professiom de la Cluíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AmiMiacioiu loioOrAflancs
CASA PRAT Ckurrsca. 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anissafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 6a
Dipòsit de xampanyCodorniu. DesíIIieria de licors
r. MARTiNBZ RBGAS Reial. 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banqíacrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, d6-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUUb CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
B. A. ARNu3-QARi
Per encàrrecs en aquests ciutat, Molsa, 18-Tel. 264
Calicrerlcf
BMÍLI SUeiA Ckorraoa, 99,>Ttlif*a 30i
CclefssiGlons s vapor 1 sigas csleata. Serpentins,
Carrssioc»
lOAQUlM CA3TBLL8 - TAXIS-MATAHÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
ttkiciSCiypar;
kfAQCBLi LLIBRB Beat Oriol. 7 - Tel.m
fmnUlorsbte servei d'saius I isrísaes de llegaer.
CsrfesBs
compañía obniral p» carbonis
Pit itçknmt |. Alktrah, Si, AiimI, ra -Til, tSÍ
tQÍ'ICilS
B5COLBS PIBS Apartat 6 - Tel. 28C
Pensionistes, Recomseats, Vigilats, Extens
Cerilliicrlct
vídua d'ANTONI XIMBNE5 Sant Antoni, ,2
Especialitat es cordills per indústries. Teixits de iute
Còplcf
Maquinà D'BSCRíURB St. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tots mena de documents
Dentistes
DB ENRIC ORDOÑEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dillais, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de 8
DrsDierlei
BBNBT FITB Riera, Sé - Tslèfes 30
Comerç de Drogase. - Prodacies fotcgràSct,
Etisrers
MANUBL MA3FBRRBR Cerise Padróe, 78
: PsrsÍJií3£§i, ceríliis i sríiete» de vimst.
Fondes
PERB MIR Enric Granados, 5
Menlars al cobert i abonats
Feneraries
FUNERARIA DB LB3 SANTES
Paiol, 58 TeIèf6B:i7
MIQUBL JUNQUBRAS Ulètên 111
M. Ciato VerdagDirr 18 Basarash Bf, ieaei, 84
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, Il Telèfon,55
iBsierles
lOAN ALUM Sait Josep, 16
: Eslud! de proiedes I pressupostos. :
B3TBV1 MACH LcpasSe, 23
: Projectes 1 pressupostos. :
Daraldes
dBNBT jOFRB SITIA R. Alfons XII. 91 al 97
Ensenyament gntuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Herserisleries
tLA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plastes medicinals de totee classes.
imprenlei
iMPRBMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs oomercisis I de luxe, de teta classa
Maaiinárli
FONT I COMP.» Rtlai. lu
Tel. 88 Fuidicld de ferro i articles da Fumlatertá
Markridci
lOSEF ALSINA Baia), 4Î6
Llanca sioriaArina, Morbren arUalIsi ia lela flaaan,
Mcrccriei
lOsiF MASÁCH SMI critfòf*,, n
Odiaras i% pnit, Parrinitrlai Jigitía, C««íf«€ifii
^Mcslrcf d'obres
RAMON CARDONBR Sant Banaf, 41
Prau lat i admiilatracló.
lOAN QUAL Basf Blitf, 18
CenatrncoioBs 1 reparacions
Nebíes
BRNE3T CLARIANA Biaba Maa, 17.-T. 231
Construcció I restauració de tota mena de mobles.
103BP jUBANY Rltra, 53, Baree!oaa,9
Na compren tense visitar els mens magaíxem»
acsliílei
DR. R. PBRPlÑÁ Sant Ag&stL 53
Visits el dimecres si mati I dissabtes a is tarda
Palla I allais
COMBRCIAL PARRATOBRA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintáis
lAUMB ALTABBLLA RI*r«>
*. Extens I variat aaaortit : Pintora decorativa
Perrnanerles
ARTUR CAPBLL Rltra, 41,
Bapecialltat en roidnlacld parmaacal del eabelL
CASA PATUBL
Bsmerai acrvci en tot.
Iiirii, 1 i Sant Bafil. i
«Da parie fraaçdlM'
Becaders
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel.
Corresponsal Agència Rci-Solé ^
Dr* Martí Julià, 8 Telèfon 18W'
itistres
■MILI DABI» Sut FmtltM /'A,t4
i \ : Tal) alitcnii Nfliltr • •
